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Carles Martí 
El govern socialista està molt atrafegat; fins al punt que el seu president s'ha hagut d'entrevistar a corre-cuita amb el president de la CEOE. 
Motiu: intentar salvar el pacte social per a l'any 1983 de les tenebres en què havia 
caigut. Tal és doncs el primer atzucac seriós a què en matèria socioéconòmica s'en-fronta ara el govern, ja que si bé la política de concertació salarial -això és: aplegar 
en un de sol tots els convenis col·lectius sobre els quals (en diferents sectors i àmbits 
territorials) empresaris i treballadors intentaven posar-se d'acord- data d'anys ante-
riors i té com a precedents els Pactes de la Moncloa, l'Acord Marc Interconfederal o 
el suara finit Acord Nacional d'Ocupació de trist record i que cal atribuir -junt amb 
els anteriors- al padrinatge de la UCD. Es comprèn que el govern actual, decidit impulsor de l'autonomia de les parts, hagi hagut de recórrer en última instància a 
intervenir ja que aquest país no podria funcionar sense pacte social per les conse-qüències socials (vagues, malestar social, etc.) i per la pròpia imatge d'un partit d'esquerres al poder amb un sindicat al servei de la seva política (UGT) incapaç de donar la imatge de moderació i control que se li suposa. 
Quin és doncs l'escull que s'oposa al pacte? Què motiva la reticència de la patronal a 
signar? La resposta està en el programa que els socialistes van prometre i el president del govern va reiterar al discurs d'investidura: la setmana labÓral de quaranta hores i la jubilació als 64 anys com a mesures espectaculars d'aquest programa. Mesures que 
seguint la tònica normal de l'anterior administració el govern va aprovar de motu propio , és a dir, sense consultar a ningú i que ara penja damunt de les negociacions 
' entre patronal i treballadors com l'espasa de Dàmocles. Els empresaris diuen què tal 
mesura eleva els costos salarials per hora treballada, fa les empreses menys competiti-
ves i no afavoreix l'ocupació. Es dedueix que en qualsevol cas els augments salarials 
en surten afectats, i llur quantia no podrà superar del 3 al 7% segons la incidència per sectors. Els sindicats pet la seva banda, amb el decret aprovat, continuen pensant que -si la previsible inflació o augment de l'IPC se situa, per al 1983, sobre el 12%-
cal que els salaris ho facin en un marge del 13% i que en tot cas la disminució de jornada, a part de compensar la productivitat a les indústries per la introducció de 
noves tecnologies, és normal en una societat on l'ocupació és cada vegada un bé més 
escàs. 
Davant d'aquest estat de la qüestió, el desenllaç que es preveu passa per incloure l'horari i l'edat de jubilació com a temes a negociar junt amb els altres. Tal sembla la 
conclusió de la 1 eunió a la Moncloa, si bé, amb el consell governamental a la CEOE, 
una reconsideració dels índexs d'augment, que la patronal preveu a l'alça, podria 
comportar mesures compensatòries a les empreses per via de fiscalitat o seguretat 
social, ja que un pacte social amb puges de la metitat de l'IPC i sense revisió 
semestral, a part de retallar la capacitat adquisitiva dels salaris Ua prou retallats!) 
portaria a una confrontació entre govern i sindicats i donarien la raó a aquells que pensen que el programa econòmic és un pla d'estabilització. C.M.M. 
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